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摘 　要 :纽马克的翻译理论主要包括语篇功能类观点 ,语义和交际翻译 ,翻译关联法。异化、归化的思想始终贯
穿于纽马克的翻译理论与实践。其语篇功能型学说体现了其异化归化的思想 ,语义和交际翻译是异化归化在语
篇内语言层次上的体现 ,翻译关联法则动态地描述了异化归化策略在翻译过程中的选择。
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Abstract:Newmark’s translation theories include the text type theory based on divisions of text functions, semantic and
communicative translation, a correlative app roach to translation. This paper discusses from the perspective of Domestica2
tion and Foreignization which is believed to be shown in all Newmark’s translation theories, that the text type is a break2
through as a first p roposal with the idea of D /F, S/C translation serves as D /F on the linguistic level within a text, while
the correlative app roach to translation is a dynam ic discrip tion of the strategic selection between D /C during translating.






(文本 )还是译文读者的反应 ? 是归化还是异化 ?
施莱尔马赫认为 ,翻译的途径“只有两种 ,一种
是不打扰作者 ,让读者去接近作者 (异化 ) ;另一种是
尽可能地让读者不动 ,调动作者去靠近读者 (归
化 ) ”[ 1 ]。他的学说着眼于忠实于作者还是忠实于读
者的角度 ,把翻译学界纷繁的学说分为两大流派。
在纽马克之前 ,翻译方法一直强调以归化为主。
在中国 ,采用评学界一贯推崇“信达雅 ”“神似说 ”“化
境说 ”等传统学说 ,信奉“通顺 ”“流畅 ”“自然 ”“重神









原则的。对此 ,纽马克认为 ,仅有“动态对等 ”和“读
者反应 ”是不完整的 ,还要兼顾原作的语义结构和思
维过程 [ 4 ]。纽马克的翻译关联法对以前各种学说的
突破在于 :从多个角度看待翻译这一实践活动 ,即在
选择翻译策略时 ,要综合考虑作者、文本、读者等因
素 ;在选择翻译方法时 ,应综合运用异化归化 ,以异化
为主 ,归化为辅 ,或归化为主 ,异化为辅的方法。
语义和交际翻译是纽马克翻译理论的核心 ,就连
纽马克自己也认为 ,语义翻译和交际翻译是他对“普
通翻译理论最主要的贡献 ”[ 5 ]。纽马克主张首先应
对语篇进行划分 ,接着提出了语篇功能型观点 ,强调
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样的翻译方法 [ 6 ]。
纽马克根据布拉格学派 Jakobson语言三大交际
功能的观点 , 即语言具有“表达功能 ”( exp ressive
function)“信息功能 ”( informative function)和“呼唤
功能 ”( vocative function) ,将文本分为三大类型 ,即
“表达型语篇 ”( exp ressive text)“信息型语篇 ”( in2
formative text)和“呼唤型语篇 ”( vocative text) [ 7 ]。
以此为基础 ,纽马克提出 ,“表达型语篇 ”应以作
者为中心 ,应着眼于“作者对本语言的个人使用 ”,因





应 [ 6 ]。因此 ,“‘表达型语篇 ’的翻译策略导向 ,是彰
显文本个性的异化趋势 ”[ 2 ] ,而“‘信息型 ’‘呼唤型
语篇 ’的翻译策略导向则是突出读者反应的归化主
流 ”[ 2 ]。
纽马克根据语篇类型选择文本主要翻译方法的
观点的可贵之处在于 ,他认为语篇本身是多功能性
的 ,大多数语篇都包含“表达性 ”“信息性 ”和“呼唤















2. 1　语义翻译 ———以作者为中心 以“异化 ”为主
纽马克把语义翻译定义为 :在目的语的语义和句
法结构尽可能容许的情况下 ,译出原文确切的上下文





2. 2　交际翻译 ———以读者为中心 以“归化 ”为主
纽马克对交际翻译的定义是 :试图使读者阅读译
文所得到的效果尽可能地接近于原文读者阅读原文








篇的语言越重要 ,就越要紧贴原文翻译 [ 9 ]。在这一
定义中 ,有三个关键词 :“重要 ”“紧贴 ”和“语言 ”。




文本 (潜台词 )、言外事项等。而译出语的“重要 ”程
度则取决于译文的特定场合 ,例如 ,看译文是一般的
流行文学还是严肃的政府政策通告。他把“紧贴翻
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